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111111 n'ye gratuitamente á los Las disposiciones inserta» en este Otario,
vscriptores de la (Legislación» tienen carácter preceptivo.
SUMA1FLIC0
Presidencia del Consejo de 'Ministros.
Real decreto declarando condecoración oficial la medalla conmemorativa del
centenario de los hechos de armas del Brach.
Reales decretos.
Pase á la situación de reserva del contraalmirante D. J. Jácome, marqués del
Real Tesoro.
Coatado nal onri• erbut mena.
Dispone que para el cargo del almaeen de vestuarios de Ferrol, sea nombrado
un contador de navío.—Indemniza comisión al c„)ntraalmirante D. L.
Destino al teniente de navío D. A. Roloro.—Indemniza comisión al comandan
te D. L. Sorela.—Amertiza una vacante de capitán.--Apruaba cambio de desti -
no de los primeros tenientes D. F. Ristori y D. J. Pereira.—Sobre percepció.i
de haberes del Id. D. S. de la Pillera.—Licencia al íd. D. J. Pereira.--Destino
4
al Id. D. J. Fernández. —Mem al id. D. R. Vélez.—Contintteción en el serviei•
á tres sargeutos.—Excedencias en el cuerpo de Contramaestres y personal de
Obreros torpedistas.—Idam en el Id. do Condestables. —Baja por edad del con
destable mayor D. A. Rivera.—Graduaci5n y suoldo al 2.* Id. D. M. Mate.—Sz
cedencías en el cuerpo do Maquinistas subalternos. --lit tnn al tercer Id. D. H.
Requejo.--Aceede á lo solicitado Por el íd. D. J. Silva.
Servicios agavillare».
Coiicede continuar en su destino al primor capellán D. F. Autlica.---F.toedeweia
al 2.° Id. D. J. Capote.
Navegación y- Pesca marítima.
Dispone se publique la circular de 2:3 Obre. 190$ que dicta reglas sobre deapeoli•
de buques que conducen onligrantea.
Rectificación.
t ligarlos«.
SECCIÓN OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Accediendo á lo solicitado por la Comisión organiza
dora de los Somatenes armados de Cataluña,
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Art. 1.° Se declara condecoración oficial la medalla
conmemorativa del Centenario de los hechos de armas del
llruch, propuesto por dicha Comisión, acuñada en oro,
plata ó bronce.
Esta medalla irá pendiente de una cinta blanca en su
centro y de los colores nacionales en los costados, y se su
jetará por un pasador de oro ó de metal dorado.
Art. 2.° Dicha condecoración será otorgada á los
descendientes de los héroes que realizaron la memorable
epopeya del Bruch, y á cuantas personas hubiesen contri
buido con su presencia á la conmemoración del referido
Centenario, concediéndola el Presidente del Consejo de
Ministros á propuesta del Capitán general de la 4 .R re
gión, Jefe nato de los Somatenes, del cual podrán solici
tarla, antes del día 1." de mayo del corriente año, quienes
se consideren con derecho á usarla.
Art. 3." Dentro de las condiciones del precedente
artículo, usarán la medalla de oro los miembros de la Fa
milia Real española y su séquito, los Ministros de la Co
rona, los senadores del Reino, los diputados á Cortes y
provinciales de la provincia de Barcelona, los generales
del Ejército y de la Armada, los prelados, los vocales de
la relerida Comisión organizadora, los alcaldes de Igua
lada, Manresa, Bruch, Sampedor y demás po.blaciomes
cuyos Somatenes se destinguieron en la famosa batalla,
los' que al solicitarla' acrediten ser descendientes de aque
llos héroes; la de plata, los jefes y oficiales del Ejército Y
de la .‘ rrnada y los cabos y subcabos de toda las catego.-
r:as del Somat¿n, y la de bronce las personas que, reu
niendo las condiciones expresadas en el art 2.w, no estría
comprendidas en las mencionadas categorías.
Art. 4 Los certificados que acrediten el derecho sí
usar esta condecoración, estarán sujetos á la léy <]el Tim
bre, los correspondientes á medalla, de oro ó de plata ea
su art. 28, y los correspondientes á medalla de bronce ea
su artículo :30
Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil nove
cientos nueve.
ALFONSO
El Presidente del ('(-GLejo de Ministros.,
Antonio llagara y Montaner.
(De la Ofteete)
411111■•••■•■om..—.
:R J:A.I..JE DIECDFLICTOE3
A propuesta del Ministro de Marina, do
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer pase á la situación de
reserva, por haber cumplido la edad regla
mentaria, el contraalmirante de la Armada
D. Juan Jácome y Pareja, marqués del Real
Tesoro.
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Dado en Palacio á veintitrés de enero de
mil novecientos nueve.
El Ministro de Y!arina,
José Ferrándiz.
ALFONSO
Ft1EALLUe Ó1R,13/\TES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.09í, del Comandante general del apostadero
de Ferrol, fecha 26 de diciembre último, en la que
propone vuelva á encargarse del almacen de vestua
rios un teniente de navío, en atención á que debe ce
Fiar en ese destino el contador de navío que lo viene
desempeñando, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha. servi
do disponer, después de oído el informe del Estado
Mayor central, que debe ser nombrado para el cargo
de referencia, un contador de navío, por estar en las
nuevas plantillas afectos estos destinos al cuerpo Ad
ministrativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 22 de enero de 1909.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
-4•11~1.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada por su Ayudante de Campo, el contraal
mirante I). Leopoldo Boa.do y Montes, acompañán
dole en su viaje á Alicante, cuya Comisión ha durado
(tsde el día 17 al 20 del corriente mes, ambos in
clusivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1909.
j(1.4 FERRÁNDIZ.
Sr Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
Hen disponer, que el teniente de navío D. Adrián
Poder° y Domínguez, pase agregado al E stado Ma,-
or central de la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. El muchos años Ma
drid 26 de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrá,n.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. NI el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable, la comisión del servicio
en la Península, por dos meses, conferida al coman
dante dé Infanter;a de Marina D. Luís Sorela y Gua
xardo Faxardo por real orden de 30 de Diciembre
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1909.
JosP. FERRÁNDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de ( ádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido á
bien disponer, se amortice la vacante de capitán de
Infantería de Marina, producida por retiro del de
este empleo D. Pedro Sánchez del Rio, que cumplió
la edad reglamentaria el día 5 de los corrientes, por
corresponder á este turno con arreglo al artículo
4•0 de la ley de 7 de enero y real orden de 6 de julio
de 1908.
De real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V . E muchos años.
Madrid 22 de enero de 1909.
JOSII FFAIRÁNDIZ.
Sr. Gral Jefe del E. M central de la Armada.
Excmo. Sr.: En vista de su escrito de 14 del ac
tual, dando cuenta de haber dispuesto el destino de
los primeros tenientes de Infantería de Marina don
Francisco Ristori Guerra y D. José Pereira Darnell,
á la tercera compañía del segundo batallón y segun
da del primero, respectivamente, del primer regi
miento, S. M. el Rey (q D. g. ha tenido á bien
aprobar la disposición de V.E. con la modificación de
que el teniente Ristori pase á la cuarta compañía del
expresado segundo batallón, puesto que la vacante
que existía en la tercera, fué cubierta en real orden
de 13 del corriente mes, por el del mismo empleo don
Ramón Fernández Teruel
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 22
de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el
primer teniente del segundo regimiento de Infantería
de Marina D. Serafín de la Hilera y Galindo, que
se encuentra á las órdenes de V. E., S. M. el Rey
(g. 1). g.) ha tenido á bien disponer, que dicho oficial
perciba sus haberes por la Plana mayor del apos
tadero de Cádiz.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo z V . E. para su conccimiento y efec
tos.—Dios guarde á N'• E. muchos años.—Madrid '22
de enero de 190v.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr romandante general del apostadero de Ferrol.
Exorno Sr.. Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Infantería de Marina D. José Pe
reira Darnell, s M el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien concederle cincuenta días de licencia por enfer
mo y aprobar el anticipo de la misma otorgado por
V. E. en 14 del actual.
De real ordeo, comunicada por el Sr INlinistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
'22 de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
raor
Excmo. : El Bey (q D. g.) ha tenido á bien
destinar á la Ayudantía de guardia del arsenal de la
Carraca, al primer teniente de la escala escala de re
serva disponible de Infantería de Marina, D. Juan
Fernández Moya.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del aposta iero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 25 del actual la edad
reglamentaría para el retiro del servicio el capitán
de Infantería de Marina (E. de h ) I). Francisco
Marín Beato, S Al. el Rey (q . D. g.) ha tenido á
bien disponer cese en el destino de Ayudante de
guardia del arsenal de la Caraca, y nombrar al pri
mer teniente de la escala de reserva disponible don
llamón Vélez Torres, para ocupar dicho destino, del
que tornará posesión en primero del próximo mes de
febrero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Diosguarde á V E. muchos años.—Madrid 22
de enero de 19d9.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante generai del apostadero de Cádiz.
-
Excmo Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de las
instancias promovidas por los sargentos segundos de
Infantería de Marina Pablo Jiménez Romero, Anto
nio Soto Fernández y Joaquín López Fando del Cid,
cursadas por V. E en 16 del actual, en solicitud de
que se les conceda continuar en el servicio por el
tiempo que abarca el segundo periodo de reenganche,
S. M , de acuerdo con lo propuesto por la Sección
Ejecutiva de este Estado Mayor central, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, dejando á la Intendencia
general de este Ministerio, la facultad de fijar núme
ro, fecha y demás que corresponda, para el percibo
del premio correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central,
Pederico Estrán.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Juris ficción de Ma
rina, en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
CONTRAMAESTRES Y OBREROS TORPEOISTAS
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se
ha servicio disponer, pase la revista del próximo
mes de febrero, en la situación que se expresa. el
personal de contramaestres y torpedistas que á con
tinuación se relacionan:
Contramaestres.
EXCEDENTES FORZOSOS
Con tramtre. mayor 2.a D.
Idem de 2.a
Idem de 2.a
Idem de la
Idem de 2.a
Diem de 2.a
2.° Contramaestre. »
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
litem
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem 1
Idem 1
Idom
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Saturnino Gómez Soto,
Feliciano López Regueira.
José Rodríguez Rojo.
Ricardo Ferrer Otero.
Jesualdo Carballeira López.
Baldomero Arias Martínez.
Juan Miguel Vila.
Basilio Díaz Bouza.
Victoriano López Pita.
Toribio Montero Beceiro.
Cayetano Pifiero López.
Leocadio Precedo Fernández.
Hilario Mera Vilar.
Angel Pedro MMI,(10E.
Antonio López Vázquez.
Juan Tenreiro Carrodaguas.
José Gómez Fernández.
José Añón nedoya.
Laureano Cordal Santaya.
José Foncubierta Contador.
Gregorio Cirilo López,
Erasmo Fernández Ouviñas.
Juan García Díaz.
Salvador Veiga Sisó.
Miguel Rodeiro Alvarez.
Antonio Blanco Incógnito.
Domingo Villamil Martínez.
Amador Bravo Míguez.
Dictinio Díaz y Díaz.
Francisco Mauriz Franco.
Leandro Navarro García.
Ambrosio Varela Pardo.
José Seoane Freír°.
José Paratcha Otero.
Juan Ramonde Montero.
Manuel Muitios López.
Laureano Lago Casteleiro.
Juan Rosell Ramos.
Antonio Carbonell Navarro.
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2.• Con tra maestre
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tercer contramaestre.
Idem
Idem
Idem
Idein
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
Illem
Idem
Idem
Idem
Idem
D.
>
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Francisco Hermida Pérez.
Angel Núñez Painceira.
José Dobarro Amo.
Fernando San Juan Pardo.
José Frizón Ruiz.
Juan Mosquera Pérez.
Prudencio Alvarez Alzueta.
Juan Alonso Barrera.
Manuel Leira Folgar
José Fernández Calazas.
Antonio Rivas González.
José Anca Montero.
Enrique Bello Doval.
Leonardo Novo Vázquez.
Antonio Cerviño Aceas.
Jesús Melle García.
Enrique Núñez Cerdido.
Manuel Picos Blanco.
Rosendo Novo Castro.
José Camacho Tinoco.
Antonio Breijo Azas.
Fernando Tojo Valerio.
José Bello Paz.
Cándido Taboada Campos.
Santiago Ramos Vidal.
José Bayo Martín.
Francisco Bellón García.
José Sánchez Gómez.
Mariano Jiménez Rovira.
Pedro Andres Navarro.
Diego Bernal Lagoa.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
2.° Contramaestre. D. Est tnislao Domingo Sánz.
Idem José Pantín Sanjurjo.
Idem Leopoldo Menendez Villanueva.
Tercer contramaestre. José Villar Pérez.
Idem Francisco Muñoz Patricio.
Diem Frutos Piñeiro Barros.
Idem Vicente Cortés Soria.
Idem Rosendo Rodríguez Freire.
Diem Andrés Nieto Cordal.
Idem Eduardo Cordal Santalla.
Idem Francisco Ferrer Estévez.
Diem Francisco Valverde Solano.
Idem Francisco Moya Pérez.
SUPERNUMERARIO
2.* Contramaestre D. Manuel Belizón García.
Tereer contramaestre. Vicente López Soler.
LICENCIA SIN SUELDO
2.° Contramaestre. D. José Antonio Regueiro Vilar.
Obrero» torpedistas.
EXCEDENTES FORZOSOS
1.er Obrero torp.1
Idem
2.° Idem
José Antonio Castellón González.
Francisco Rodríguez Fernández.
José Lorca Franco.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.— rii‘IS guarde á V. E muchos arlos.—Madrid
26 de enero de 1909
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico L.strán.
Sres. Comandante-! generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de 1,t escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTAWS
Circular.—E\cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1) g.) ha
dispuesto, pase la revista próxima de febrero, en
la situación de excedencia que se menciona, el perso
nal que se relaciona á continuación:
D.
Primeros condestables.
Excedentes forzosos.
Enrique Montoro Padilla.
Francisco Lagóstena Franzón.
Valentín de la Cerra Guisasola.
Leandro González Bonifacio.
Segundos condestabl
Excedente forzoso.
D. Florencio López Viñas.
Excedentes voluntarios.
D. Nicanor Galán Doce.
-1 'José Recio Escobar.
• José Meizozo Pita.
• Cristóbal Pérez Gil.
» Manuel García Borja.
» Antonio Rodríguez González.
» Juan José Rosas Alcón.
» Pedro Martínez Gascón.
José Pastor Martínez.
7) Angel Fernández Cortiñas.
Terceros condestableS.
Excedentes forzosos.
Aurelio Maura Nocheto.
Francisco Romero Rodríguez.
Luis Rodríguez Manso.
Rafael Merita Martínez.
Nicanor González Díez.
Andrés Cao Prieto.
Joaquín Puyana Laynez.
Leovigildo 'hortelano Moreira.
Ginés Merifián Cánovas.
Matías González Andrés.
Francisco Teibe"Pernas.
Ricardo Cárceles Gómez.
Esteban Satorre González.
Ramón Mira Cerdá.
José Yáñez Vilariño.
Ignacio Barberá Hernández.
Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González.
'Juan Ramírez Picardo.
D. José Loureiro Selle
» José 'larga Gómez
» Juan Mora Soto
» Francisco Arriaga Seoaw, )
» Ramiro Requejo Racines
» Américo Tomasí Castro 1
Con licencia sin sueldo.
Antonio Quelle Basanta.
D. Claudio li,omero Macías.
Ricardo Aguilar Bagés.
Alumnos de la Academia de
Artillería del Ejército.
Alumnos de la Academia de
Infantería del Ejército.
Excedentes voluntarios.
José Montes Rodríguez.
José Navasa Vidal.
Pedro Muiños Sanmartín.
,Juan Martin Jaén.
Jacinto Sierra Casal.
Augusto Rivas Fernández.
Bedoya Pérez.
Virgilio Riquelme Juan.
Manuel Fernández Muñoz.
José Cárdenas Roig.
José Rubio Gil.
José Corral Rabanillo.
José Barrera Romero. _
Antonio Tinoco Sánchez.
Mariano Torres Aguilar.
Ricardo Orjales Pita.
D. Lutgardo Prítis Flórez.
Juan Serra Bonet.
José María Lindado Almagro.
Miguel Mayor Segado.
D. Eduardo López Montero.
LorenzoAbad Alonso.
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Lorenzo Florit Buils.
José María Martínez Girona.
Andrés Guerrero Sánchez.
Ginés Díaz Vivancos.
José Serrano Facio.
Francisco Vázquez Domínguez.
Joaquín Clemente Ramos.
José Mellid Vidal.
Carlos Bonelo Garzolo.
Manuel Bermúdez Amo.
Antonio Barba Carmona.
Ricardo Pérez Sánchez.
Juan López Nogueira.
D. José Bellod Cano.
Baltasar Miró Cusiné.
Justo Ballester Freire.
Francisco Castillo Serra.
Juan Guirao Calvet.
-Francisco Vela Suárez.
J714rnesto Mauricio Cortiñas.
Jaime Garau Corró.
.lamón Ordóñez Garavito.
lafael Cantos Rosique.
i.Juis del Cerro Pifien).
Antonio García Gessa.
i-,1icardo González y González.
José García Lobatón.
José Montes Caballero.
Juan Medina González.
-atiís Fernández Riafrecha.
D. Humberto Faraldo Beltrán.
Alfredo Castro García.
D. Carlos Gómez Vila.
Antonio García Castañeda.
Manuel Escariz Alende.
Antonio Martínez Roldan.
De real orden, comunicada or el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecos consiguientes.--7-Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid -26 de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Hstrán.
Sres. Comandantes generales de lus apostaderos
de Uáciiz, Ferrol y Cartagena, y escuadra de instruc
ción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por cumplir la edad reglamentaría
P"a el retiro forzoso el día 22 del mes actual, el con
destable mayor de primera 1). Adrian° 'Uvera Nein,
S, M. el Rey (q . D. g ), se ha servido disponer, que
el referido condestable, desde dicha fecha, S2a baja
en la Armada, quedando en espera de que el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, acuerde el seña
lamiento del haber que le corresponda en la situa -
ción de retirado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de enero de 1909.
.1 OS} FE u.R..■ N DIZ
Sr. Gral. Jefe del E M central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de :daritia
Lxcino. Sr : Con sujeción á lo preceptuado en
el artículo) 13 de la ley de Presupuestos para 1904,
s. Al. (3! Rey (q. D. g.), se ha servido conceder al
segundo condestable, 1 ). Mariano Mata Fernández,'
la graduacil'm y sueldo de primer teniente de Artille
ría de la Armada, con antigüedad de 4 5 del mes
actual, fecha en que cumplió las condiciones regla
mentarias para obtener la expresada graduación
De real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 22 de enero de 1909.
Josg RRÁNDIZ.
Sr Gral Jefe del 2. M. contral de la Armada.
r. Comandante general del apostadero de Carta
uSr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
(Jircular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g ) ha
dispuesto pase la revista del próximo mes de febrero,
en la situación de excedencia que se menciona, el
personal de maquinistas snbaltrrnos de la Armada,
que se relaciona á continuación.
Primeros maquinist«s.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Enrique Robles Postigos.
José Velázquez Carmona.
» Antonio Fuentes Barbudo.
» Adolfo Rodríguez Calderón.
» Juan Gómez Ruiz.
» Mariano Rebollo Peral.
José García Jiménez.
José Montero Vázquez.
Germán Esperanto Pereira.
Juan Agui lar García.
» Manuel Prado Regueiro.
» Juan José Vélez Delgado.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Miguel Ordóñez Sánchez.
Segmtdos maquinistas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Joaquín Romalde Ramos.
» Antonio Paredes Perrin.
» José Carmona Gallardo.
» Arturo de la Cruz Reyes.
» Abralián Alonso Méndez.
» Ramón Marcos Martínez.
» Aurelio 1.7Tifera Díaz.
» Francisco Amador Cano.
7ereeros maqu in istas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Honesto Requejo Rasines.
» Fernando Perfilo Pita.
» José Ceballos y Cerezo.
» Manuel Rodríguez Castañeda.
» Daniel Castro y Castro.
» Manuel Grandal Saavedra.
» José Campos Fojo.
» Enrique Marcos y Granados.
• Modesto de la Uz Fernández.
• Manuel Amores Camposa.
» Ildefonso Aguilar Carrión.
» José Riera Fernández.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Manuel Rodríguez Flores.
» Pablo do Diego Lozano.
» Feliciano Coll Gómez.
» José de Santiago Sánchez.
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D. Salvador Ocaña Navia.
» Manuel García Albarrán.
» Francisco San Martín Yáñez.
• Francisco García Sánchez.
» José Tojeiro Couce.
• Modesto Gourdón.
• Juan Costea Aguirre.
• Agustín Leira Barcia.
• Ruperto Escudero.
Ramón Loureiro López.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardez.í. V. E. muchas años.—
Madrid 26 de enero do 5009.
MARIO OFIC! AL
Seri Otes... ..
El Gral. Jefe del Estado Mayor central.
Lederico Est) ám.
—111119*lb
Excmo. Sr : Accediendo á io solicitado por el
tercer maquinista de Ta Armada, embarcado en el
Vasco IWiñez de Balboa, D. Honesto Requejo
nes, S. M. el tey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por este Estado Mayor central, se ha dignado
concederle la excedencia voluntaría para navegar
en los buques de comercio, y percibir sus' haberes
P°» la habilitación de ese apostadero.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E . para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Yladrid 26
de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
II rol.
-4111.1>
Excmo. Sr.: Vista la instancia prowovida por el
tercer maquinista de la Armada, embarcado en el
crucero Carlos V, D. José Silva Mejias, en súplica
de desempeñar una de las plazas de maquinista
electricista, que existen vacantes en los buques que
cita, S. M. el Hey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por aste Estado Mayor central, se ha dig
nado acceder á lo solicitado, siendo de los Coman
dantes generales de los apostaderos y escuadra„ á
tenor de lo preceptuado en la real orden de genera
lidad, fecha 17 de noviembre último, disponer el
desembarco y destino, en vista de las necesidades
del mejor servicio.
De real orden; comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de enero de 1909.
M Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Pederico Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
11141111-
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer capellán de la Armada, D. Francisco Antiga
v Fernández, en súplica de que se le conceda conti.
nuar en su actual destino de la Parroquia de ese ar
senal, S. M el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formad) por esta Jefatura, se ha servido acceder á
los deseos del recurrente, corno comprendido en el
artículo 5.° del real decreto de 7 de febrero de 1906.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de enero de 1909.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares,
José de la Puente.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo capellán de la Armada D. Juan uapote Gutié
rrez, S M . el Rey (q D g.) se ha servido concederle
la situación de excedencia voluntaria, quedando afec
to á ese apostadero, para el percibo de haberes.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistr-o-de Marilia, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos-,oportunos. —Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 25 de enero de 1909.
ElGral. Jefe de Fervicios auxiliares,
José de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Provicario general Castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
•• b
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Circular —Excmo. Sr.: Prorrogada, por real or
den de 30 de diciembre de 1908, hasta nueva orden
la circular de la 1)irección general de Navegación y
Pesca marítima de 23 de octubre del mismo año, dic
tada con objeto de facilitar á los buques que }lay.ain
de conducir emigrantes la preparación para llenar
los requisitos que exige el re-giamento de emigración
de 30 de abril del propio año, y determinando sola
mente aquellas condiciones que son precisas para ga
rantir la seguridad del buque en la navegación y las
que son indispensables para la higiene de los emi
grantes, S. M. el !ley (q. D. g.; se ha servido dispo
ner, en vista del acuerdo de los ministerios de Gober
nación y Marina, sobre este punto que se -publique
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dicha circular para conocimiento de los interesados.
a) Se podrá dispensar del reconocimiento del
casco y máquinas, al buqueque presente el certificado
de haber sufrido este reconocimiento hace mei,os de
3 años y en el que consten el perfecto estado de casco
y de las máquinas.
Es válido el certificado expedido por las entidades
oficiales de la Nación de la bandera del buque ó por
el Lloyd inglés,Bureau Ventas, ó Seeberufgenossens •
chaft, Boarde of Tra,de, Germanischer Lloyd y Re
cristro italiano.
b) No se permitirá llevar más emigrantes que
los que correspondan por la cubicación y superficie
señaladas en el artículo 136 del reglamento y por el
número de literas.
Se exigirá:
c) Que los alojamientos estén bien ventilados.
d) El alurnbrc,do eléctrico y luces supletorias.
e) El material de enfermerías, lavaderos y retre
tes, como disponen los artículos 145, 146 y 147 del re
glamento.
Lo que de real orden digo á V E. para su conoci
1
miento y debida observancia.—Dios guarde á
muchos años.—Madrid 26 de enero de 19G9.
Josg. FERRÁNniz.
Sr. Director general de Navegación y Pecica ma
rítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, Villagarcía,
Cádiz. Málaga, Almería, Cartagena, Alicante, Valen
cia, Barcelona, Las Palmas, Mallorca y Tenerife.
.E.
>114F~
RECTIFICACION
En la real orden de 16 del corriente, autorizando
al General Jefe de Servicios sanitarios de la Armada,
para convocar á oposiciones para ingreso en el cuerpo
de Sanidad, se consignó, por error de imprenta, de
real orden comunicada, siendo de firma del Sr. Mi
nistro, en cuyo sentido se entenderá rectificada dicha
soberana disposición.
Madrid 26 de enero de 1909
El Director del ,Diario Oficial),
Rafael Bausá.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
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"Diario Oficial„ y "Colección Legislativa„
Reglamento de supernumerarios de la Armada.
Estados de fuerza y vida de los buques. ......
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. . . .
Programa para ingreso en la Escuela naval...
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
e
Pesetas
0,10
0,10
1,00
1,00
1,00
1,00
San
, .. .... • • • • ......
Hojas generales de servicios.. . . . . . . .
Idem anuales .
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español .
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de I.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día. ....... • • • •
Reglamento para el arqueo de embarcaciones. 1,00
Catálogos de! Museo naval • . 1 ,00
Pesetas
1,00
1,50
0,10
4,00
10,00
0,50
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errutero de la Costa septentrional de Espata desde
la Coruta al río Bidasoa, 1901
Jertotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar a Coruna, 1900
Lç ry.)tero general del Mediterráneo, tomo 1.° 15'06
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.v, 1883
Idem id. tomo 3.°, 1883..
ídem de las Antillas y stas orientales de la Ame
1rica, parte 1.a, 1890 .. ..........
rostas del golfo de Méjico, faseicula primera, 1898..
De rotero general de las Antillas ¡romo 2.°, 1865....
Co3tas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2. 11, 1898 . . . . . . . . . . . . . ..... . .. • .
6,00
6,25
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
. 1,00
Der:otero del Archipié ago Filipino, 1879. ... 8,00
Idt. m para la navegación del Archipiélago de 1-te
Clirolinas, 18813 . • 1,00
Lernitero de las islas Malvinas, 1863... .. 0,50
Idem de las costas de la América meridio
nal, 181/5 . .. .. . 5,00
Derrotero de las isles Marianas, 1863... . •• ••• • • • • 0,50
Navegación del Océano Pacífico 1862. • ...... • • . • 3,00
ídem id. Atlántico, 1864 3,00
Idem del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al anterior, 1894 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 . . • • 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 ..... . . 4,00
Insruccionesi para el paso del estrecho de Banka, 186!. 1,00
Derrotero dei Océano Indico, tomo 1; 188'7.... .. 6,50
Idem Id. íd. Id. u; 1885 3,50
ídem id. Id. íd. 'ji; 1891 4,00
ídem de la Casta Occidental de Africa (1.ft parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875 . • 9,00
Derrotero de la Id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 18€0 5,00
ídem de ia Id. (3.' parte) desde cabo López á la bahie
de Algoa; 1882 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 , 2,1)0
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 . . 6,00
ídem del mar de China, tomo r: 1872..... .. ....... 4,50
!dula Id. íd. ir 1878..... 4,50
Suplemento al tomo 11; 1891... ..... ....... , .... 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1908............. 6,00
Ilstudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrionai; 1873 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1h74 2,50
:dem del golfo de Adem 1887 . 6,00
[dem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889. 3,5f,
ldem de lss islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonade; 1905.. ..... . 3,25
Idem en rústica 8,00
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reninsula lberica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
lOneo;
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de lee costas occidentales y sep
. • ••
1,50
2,00
2,00
1
PESII:TA S
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera par+e, • 2,00
Idtam. de íd., segunda naribe. . 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906...... 2,00
ídem de íd . de las costas orientales de la América
inglesa de 16s Estado3 Unidos, 1896... 2,00
Idem del me.r de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894.. ...... 1,00
Idem de las cestas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 189'7 1,50
ORDENAIZAS, IMEGLAIZEITOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de'la Armada de 1793, tomo 11Idem íd. íd. tomo ir.
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 • •
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824
Id. íd. d. íd. u: 1.825......
Id. Id. Id Id. rir: 1826
Id. IdJ íd. íd. rv: 1827 ... • •
Id. Id. íd. Id. v. 1828
d. íd. Id. íd. v.:: 1829. ... •
Id. íd. íd. íd. vil: 1830.... • •
Id. íd : íd. d. vil': 1831.... • •
Id Id. Id. íd. tx: 1832 .
id. Id. id íd. x: 1833
índice ele los nbeve primeros tomos. . .., ...
Legislación marítima. 1845.. .. ... . .
1(1. íd. 1846.. ............ •
1847 • . •Id.
Id.
lu.
Id.
Id.
-
Id.
Id.
Id.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
ci
d.
d.
íd.
íd.
Id.
íd.
íd.
íd.
Id
íd.
Id.
'1 (i.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
íd.
Id.
Id.
Id.
•• ............. •• ••
1849.. . ....
1850
1851
1852..•• ........... •••
1884 ,
1885 .
1886
1887 ........
•
.. .904Pme
1889,
1890
1891
1892.
1894
189T,
1896. • .. ... ....„..
1897 .
1898.. .......
1899
10,0c
0,5)
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
• 2,00
1,25
1, 1,25
1,25
1,25
....... 1,25
1,25
• u 1,25
1,2;)
1,25
o 1,25
1 ?oo
.1
•
§):4 I11,251,25
••
•
1,25
1,25
1,25
1,25
•
• •
• •
•
• •• .• sa•O• el•
•• •
mut is sfivEits
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio iiiterior de los buques de la
Armada •• •
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
Tdem íd. id., en rfastic,a; 1888
Código internacional de sefiales (2.a edición) 1908. .
C'75
1'50
2d( ()
1.50
